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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 
Berbasis Teknologi dan Informasi Menggunakan Borland C++ pada Materi 
Matriks untuk SMK SORE Tulungagung Kelas XII” ini ditulis oleh Ahmad 
Qolfathiriyus Firdaus, NIM. 2816123401, pembimbing Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci : Pengembangan Media, Pembelajaran Matematika, Media 
Pembelajaran, Borland C++, Matriks 
Beberapa temuan awal saat mulai observasi terdapat siswa yang merasa 
jenuh saat pembelajaran matematika, khususnya pada konsep matriks. Konsep ini 
memang sangat berbeda dengan konsep pada umumnya di materi lainnya. Seiring 
dengan perkembangan teknologi yang sudah menjamur di lingkungan SMK, 
dirasa perlu untuk merancang pembelajaran berbasis informasi dan teknologi 
(softwere). Pembelajaran berbasis informasi dan teknologi tersebut 
memungkinkan siswa lebih aktif karena dapat berinteraksi dengan aplikasi secara 
langsung. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana 
efektifitas buku dan media pembelajaran matematika berbasis teknologi dan 
informasi menggunakan Borland C++ untuk siswa SMK pada materi matriks? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 
mengetahui efektifitas buku dan media pembelajaran matematika berbasis 
teknologi dan informasi menggunakan Borland C++ pada siswa SMK pada materi 
matriks. 
Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan terdiri dari 
penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draf produk, 
validasi produk, revisi produk, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan akhir, 
diseminasi dan implementasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 
statistik desriptif. Data hasil analisis yang diperoleh menggambarkan apakah 
media pembelajaran yang telah dikemangkan memenuhi ketiga aspek kualitas, 
yaitu valid, praktis, dan efektif. Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembaran 
validasi untuk ahli materi, lembaran validasi untuk ahli media, lembaran validasi 
untuk ahli pengembangan, lembaran validasi untuk ahli soal post test, dan 
lembaran validasi untuk ahli buku pengembangan serta kuesioner untuk validasi 
dan subjek coba. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik 
analisis validasi, kepraktisan, dan keefektifan. 
Hasil analisis adalah sebagai berikut. Analisis validitas menghasilkan rata-
rata skor Va sebesar 3,5 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan media 
pembelajaran telah valid. Analisis kepraktisan menghasilkan pernyataan dari para 
validator bahwa media pembelajaran dapat digunakan tanpa revisi. Sehingga, 
dapat dikatakan media pembelajaran telah praktis atau memenuhi aspek 
kepraktisan. Analisis keefektifan menunjukkan bahwa 85,7% dari seluruh subjek 
coba yang menggunakan media pembelajaran telah memenuhi kriteria ketuntasan. 
Selain itu juga, untuk analisis kepraktisan rata-rata prosentase respon siswa untuk 
semua pertanyaan sebesar 93,9% yang menunjukkan bahwa reson siswa terhadap 
pembelajaran menggunakan media pembelajaran sangat positif. Sehingga, media 
pembelajaran dapat dikatakan telah efektif atau memenuhi aspek keefektifan. 
xx 
 
Saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. 
Diharapkan selanjutnya akan ada penelitian dan pengembangan lebih lanjut pada 
materi matriks ini. Seperti penelitian eksperimen untuk mengetahui keefektifan 
penggunaan media pembelajaran menggunakan Borland C++ dalam pembelajaran 
yang sebenarnya. 
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 ملخص
لمي باالموضوع "تنمية وسائل تعليم الرياضيات على أساس البحث الع
التكنولوجيا والمعلومات باستخدام بورلاند سي ++ للمدرسة الثانوية المهنية 
للمساء تولونج اجونج للصف الثاني عشر" كتبو أحمد قولفاتيرييوس فردوس, رقم 
 , المشرف الدكتور منيري الماجستير.٢٨١٦١٢٣٢٠١القيد 
الكلمات الرئيسية: تطوير وسائل الإعلام, تعليم الرياضيات, بورلاند 
 سي ++, مصفوفة 
في بعض اللقاءات الاولى عند الملاحظات ىناك الطلاب الذين يشعرون 
بالملل عند تعليم للرياضيات, وخاصة في مفهوم المصفوفة. ىذا المفهوم يختلف 
وير التكنولوجيات الكثيرة في اختلافا كبيرا بمفهوم المادة الأخرى. وفقا بتط
المدرسة المهنية, يحتاج التعليم الذي يصمم على ضؤ المعلومات والتكنولوجيا. 
يدكن ذلك أن يسمح الطلاب أكثر نشطا لأنهم يدكن أن يتفعلوا بخلال التطبيق 
مباشرة. ومسائل البحث في ىذه الكتابة: كيف جودة الوسائل الإعلام 
لترقية  وجيا والمعلومات باستحدام بورلاند سي ++للرياضيات على ضؤ التكنول
فهم الطلاب في المدرسة المهنية لمادة المصفوفة بالنسبة الى الغرض من ىذ 
البحث لتطوير مفهوم مادة المصفوفة في شكل كتب وسائل الإعلم ولمعرفة 
جوانب الجودة (صحيح, عملي, فعالي) للكتب و وسائل على ضؤ التكنولوجيا 
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باستخدام "بورلاند سي ++" في طلاب المدرسة المهنية لمادة  والمعلومات
 المصفوفة.
منهج البحث والتطوير المستحدم يتكون من البحث وجمع البيانات, 
والتخطيط وتطوير مشروع المنتج, التحقق من صحة المنتج, مراجعة المنتجات, 
بيانات البحوث  اختبار مجال التنفيذ الإتمام النهاءي, ونشرىا وتنفيذىا. تم تحليل
باستجدام تحليل لإحصاءات الوصفية. والبيانات من تحليل النتائج التي تم 
الحصول عليها تصور الوسائل التعليمية المستخدمة مناسبة بجوانب وىي 
صحيح, عملي, فعال. أداة جمع البيانات تتكون من ورقة التحقيق للمواد, ورقة 
لأىل بعد الاختبار, لأىل الكتب التحقيق لوسائل الإعلام, لأىل التنمية, 
والاستبيان للتحقيق وموضوع المحاولة. ويتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها 
 باستخدام طريقة تحليل التحقيق, عملية وفعالية.
تشير  ٦,٣ونتائج التحليل كمايلي: تحليل التحقيق من درجة حوالى %
يل العملي يصدر البيانات إلى ان جميع وسائل الإعلام تكون صحيحا. التحل
من المحقق أن وسائل الإعلام يدكن أن تستخدم دون تنقيح. بذلك, يدكن 
القول أن وسائل الإعلام تكون عملية. والتحليل الفعالي يدل على أن 
في المائة من موضوع المحاولة بوسائل الإعلم قد أوفى بمعيار النجح.  ٣٠,٥%
ستجابة الطالب لمواجهة المسائل ذلك, بإجراء التحليلة العملي لنسبة ا
في المائة مما يشير إلى أن استجابة الطلاب نحو التعلم باستخدام  ۹۹,۹%
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وسائل الإعلام فعل جدا. لذا. تكون وسائل الإعلام فعالة أو مناسبة بالجانب 
 المتعلق بفعالية.
والاقتراحات للتطوير كمايلي: يرجي ان يكون البحث أعمق وأطور في 
المصفوفة. كالبحث التجاربي لمعرفة فعالية وسائل لإعلام  ىذه المواد
 باستخدام"بورلاند سي ++" في التعليم. 
 
